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I Makedonya meselesine
müteallik bazı hatıralar
Berlin kongresi (1878) kararile ya­
pılan bir nizamnameye göre Make- 
donyayı teşkil eden o zamandaki 
Rumeli vilâyetlerimizde hükümet 
memuriyetlerine, hizmetlerine nüfus­
larının miktarı nisbetinde bir çok 
Bulgar kabul edilmek icap ediyordu. 
Fakat Babıâli bu nizamnameyi tatbik 
sahasına koymadı. Onun üzerine Bul- 
garlar da hukuklarına riayet edilme­
diğine dair şikâyetlerle Makedonya- 
nm Bulgaristana mal edilmesi davası­
nı açtılar. MakedonyalIları ayaklan­
dırmak ve Avrupa devletlerinin müza. 
heretlerini temin eyliyerek bu emelle­
rini husule getirmek üzere Bulgaris- 
tanda komiteler yaptılar ve bizim ta­
rafa çeteler şevkettiler. Müslümanla­
rı ve kendilerine uymıyan Bulgarları 
ve Rum ve Sırp ahaliyi öldürüp mal­
larını gasbetmekte ve köylerini yak­
makta idiler. Çetelerin şerlerine uğ!rı- 
Jten ahali de mukabeleye kalkışarak 
Bulgarlara musallat oluyorlardı. Ha­
sılı Makedonyada emniyet ve asayiş 
1 muhtel oldu. Memleket şuriş ve ateş 
içinde kaldı.
Bulgaristan hükümetinin komiteci­
leri gerek Babıâli nin ve gerek büyük 
devletlerin nasihatlerine rağmen sa­
habetten ve çetelere muavenetten 
vazgeçmemesinden dolayı Fransa ha. 
riciye nazırı Delkaseye şikâyette bu- 
j lunmuştum. Delkase beni dinleyip de­
diklerime hak vermekle beraber «Ma­
kedonyada cidden ve fiilen ıslahat 
İcra edecek olursanız yerli Bulgarlar 
komitecilerin tahrikâtma iltifat et­
mezler. Siz de Makedonya gailesinin 
büyümesine ve vaziyettir vehamet 
kesbetmesine mahal bırakmamış olur­
sunuz» dediği gibi kabinetolar da Del- 
kasenin ayni zamanda kendilerine ic­
ra ettiği ihtarlardan mülhem olarak 
jandarma teşkilâtının ve vergi tahsili 
usulünün ıslahile mahkemelerde ve 
mülkiye hizmetlerinde eskisinden zi­
yade hıristiyan memur kullanmak 
esaslarına göre tanzimat icrasını Ba- 
bıâliye tavsiye ettiler.
Babıâli bu ıslahata bir müfettişi 
umumî ve iki komisyon teşkili ile te­
şebbüs etti ise de İngiltere hariciye 
i nazırı Lord (Lanzdaun) tavsiye edi. 
i len ıslahatı maksadı temine kâfi ad­
detmedi. Türkiye askerinin Bulgarla­
rı gaddarane tenkil etmekte olduk­
larına dair komitecilerin müfteriyatı 
tesirile müslümanlığa düşman olan 
bazı İngiliz muhabirlerinin gazeteleri- 
le İngilterede aleyhimize ihdas ettik­
leri cereyana kapılmıştı. «Her ne ka- 
Í dar mükemmel ıslahat lâyihaları ya- 
pümış olsa istediğimiz tanzimatı Av­
rupa kontrolü altında bulunmıyan 
mtislüman valiler ve memurlar mari- 
fetile icra ettiremeyiz» diyordu.
Fakat işin bu derecelerde ileri götü­
rülmesine ne Fransanın ve ne de Rus. 
ya ve Avusturyamn müsaid olmadık­
larına gerek Delkase ile ve gerek Rus­
ya ve Avusturya elçileri ile vukubulan 
hususî dostane mülâkatlanmda hasıl 
ettiğim intibalarla hükmeylemiştim. 
Çünkü Fransa müttefiki olan Rusya- 
nın Şarkı Aksaya doğru yapmakta ; 
olduğu şimendiferi tamamlayıp Çin- 
den göz attığı Mançuriyi ele geçirin- 
ceye kadar Balkanlarda gaileler çıka­
rarak faaliyetlerinin sekteye uğraması­
nı ve Avusturya hükümeti kezalik 
Balkanlarda Umumî Harbe müncer 
olacak vukuat zuhuru ile silâha dav­
ranmak mecburiyetine düşmesini is­
temiyorlardı ve gene hissiyatıma göre 
havalelerin ilgasile vilâyetlerin usu­
lü idaresinin ve maliye umurunun 
tanzimi ve jandarma ve maliye ve ad. 
liye için mütehassıs ve muallim sıfati- 
le kendi tarafımızdan resmî olmıya- 
rak zabitler ve müfettişler alınması 
ile Lord Lanzdaunun nzası kabil ola­
cağı itikadında bulunduklarını Babı- 
âliye ve padişaha bildirdim.
Bu tebligatım üzerine «gerek hava­
le usulünün ilgası ve vilâyetlerin umu­
ru mâliyesinin tanzimi ve gerek ma­
aşların her ay tedahülsüz verilmesi 
zaten matlubdur ve bu> bapta evvelce 
padişah tarafından katî irade sadir 
olup ahkâmının icrasına başlanılmış­
tır. Mevcud olan jandarmanın ıslahı­
na, tensikine teşebbüs edilmiştir. 
Mahkemelerimizin sureti muntaza- 
mada teşkil edilmiş öldüğü malûm­
dur. Hukuk mektebinden ve makeme-
lerden yetişmiş ehil ve eıbab adliye 
memurları vardır. Bunların tayini ile 
Rumeli mahkemelerinin noksanı ik­
mal olunmaktadır. Binaenaleyh Av­
rupalI memur kullanılmasına mahal 
yoktur ve bu yolda bize verilen nasi­
hatler menfaatimize ve hayrımıza 
hizmet için değil, mücerred hakkımız­
da mazarratı mucip olacak emelleri 
tervice yol açmak içindir. Tarafınız­
dan icab edenlere ona göre kanaat ve­
recek tebligat icrasile bildirdiğiniz 
tasavvurların önüne geçmenin çaresi­
ne bakmanız icab eder» zemininde bir 
cevap aldım.
Fakat bu talimata göre Delkaseye 
ve elçilerden iktiza edenlere vukubu­
lan beyanatımın tesiri olamadı. Bir 
müddet sonra Makedonyada vaziyet 
pek ziyade fenalaştı. Lanzdaun Make- 
donyaya ya Berlin muahedesini imza 
etmiyen devletlerden birine mensup 
hıristiyan bir vali ve yahud devletle­
rin tensibi ile bir müslüman vali ta­
yin olunup fakat refakatinde Avrupa­
lI muavinler bulundurmalı, jandarma 
için Avrupadan büyük ve küçük rüt­
beli zabitler getirmeli, nizamiye ta­
burlarını Bulgaristana tecavüze mü­
said olmıyacak mevkilere kaldırmalı, 
Türkiye askerini kontrol altında tut­
mak ve vukuat hakkında sahih malû­
mat almak üzere devletler tarafından 
altışar zabit yollanılmak, Bulgarlara 
iane dağıtmalı» diyordu.
Rusya hariciye nazırı kont Lamzdorf 
ile Avusturya hariciye nazırı kont 
Gluhoski, Lanzdaunun tekliflerini ge- 
çiştiremediler. Biraz tadilâtla fakat 
gene hakkı hâkimiyetimizle, istiklâli­
mizle telif kabul etmiyecek şeraiti ha­
vi olarak Mürştek sayfiyesinde bir 
ıslahat programını yapıp zorla bize 
kabul ettirdiler. Makedonyada hâki­
miyetimize müdahale ile iştirak etti­
ler. (1903) bu menhus visayetten an­
cak beş sene sonra 24 temmuzda ka­
nunu esasinin ilânı sayesinde kurtu- 
labildik. imzaları altındaki Paris 
muahedesine göre istiklâlimize ria­
yetle işlerimize ecnebilerin müdahale 
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